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今井晋二、菊地克久、田中政信、高橋忍、松末吉隆 骨粗悪症性脊椎骨折に対する椎体形成術
における椎体整復度の検討第 103田中部日本整形外科災害外科学会 2004.11.5-6
田中政信、高橋忍、猿橋康雄、福田真輔、松末吉隆 脊柱後方矯正固定術を行った強直性脊椎
炎の2例第 103田中部日本整形外科災害外科学会 2004.11.5-6
児玉成人、今井晋二、松末吉隆、本城昌 樟骨遠位端骨折に対する工コーガイド下整復法
第103田中部日本整形外科災害外科学会 2004.11.5-6
菊地克久、今井晋二、高田政彦、松末吉隆 高分解能 CTを用いたインビポ3次元骨梁構造解析
での骨粗軽症治療薬薬効判定
第103回中部日本整形外科災害外科学会 2004.11.5-6
西津和也、本城昌、福田良輔、児玉成人、松末吉隆
高度な粉砕を伴う Pilon骨折に対する doubleplating法の治療成績
第 103田中部日本整形外科災害外科学会 2004.11.5-6
中川泰彰、小林雅彦、鈴木隆、松末吉隆、中村孝志
術後3年以上経過した骨軟骨移植術の治療成績
第 103田中部日本整形外科災害外科学会 2004.11.5-6
兼子秀人、吉川玄逸、吉川正徳、石津命仁、江川雅章、松末吉隆
色素性繊毛結節性滑膜炎(PVNS )を疑った腫板断裂の2例
第24回滋賀県整形外科医会学術集会 2004.什.20
安藤厚生、今井晋二、松末吉隆、大村喜久雄 母指伸展障害を伴わなかった為に診断に難渋した長
母指伸筋躍、長短槙側手根伸筋腫断裂の 1例
第402回整形外科集談会京阪神地方会 2004.11.20
高橋忍、猿橋康雄、田中政信、松末吉隆、森川茂贋 脊髄嚢腫病変の MRIガイド下穿刺 第6
2回東海脊椎外科研究会学術集会 2004.11.27
児玉成人、今井晋二、松末吉隆、本城昌 槙骨遺位端骨折に対する工コーガイド下整復法 第 10 
回日本最小侵襲整形外科学会 2004.11.27~28
久保充彦、今井晋二、松末吉隆
日本白色家兎の骨軟骨欠損モデルにおける、コラーゲンの軟骨再生効果とその機序の組織学的検討
第23固運動器移植・再生医療研究会 平成 16年
久保充彦、今井晋二、松末吉隆
日本白色家兎の軟骨全層欠損モデルにおける、コラーゲンの軟骨再生効果とその機序の組織学的検
討
第 18回日本軟骨代謝学会 平成 17年3月 18、 19日
久保充彦、今井晋二、松末吉隆
日本白色家兎の軟骨全層欠損モデルにおける、コラーゲンの軟骨再生効果とその機序の組織学的検
討
第24回運動器移植・再生医療研究会 平成 17年
安藤厚生、今井晋=、松末吉隆
成長因子とメカニカルストレスの三次元培養下軟骨細胞に対する影響
第20回日本整形外科学会基礎学術集会 平成 17年10月20， 2 1日
久保充彦、今井晋二、松末吉隆
日本白色家兎の軟骨全層欠損モデルにお付る、コラーゲンの軟骨再生効果とその機序の組織学的検
討
第20回日本整形外科学会基礎学術集会 平成 17年10月20、21日
安藤厚生、今井晋二、松末吉隆
三次元培養下軟骨細胞における成長因子とメ力二カルストレスの影響について
第 19回日本軟骨代謝学会 平成 18年3月3、4日
久保充彦、今井晋二、松末吉隆
関節軟骨再生におけるコラーゲンの骨髄由来閏葉系幹細胞への効果
第 19回日本軟骨代謝学会 平成 18年3月3、4日
猿橋康雄、田中政信、高橋忍、松末吉隆、福田県輔 当科における脊髄上衣腫の治療経験-9例
の手術症例の検討一 第34回日本脊椎脊髄病学会 2005.6.10~11 
高橋忍、猿橋康雄、田中政信、松末吉隆 術中 MR画像を見ながら行なう脊椎脊髄手術 第78回
日本整形外科学会学術総会 2005.5.12~15
今井晋二、菊地克久、松末吉隆 骨粗軽症患者腰椎における高解像度 3D・CTによる骨梁構造解析ー
骨粗霧症患者の「骨質」は診断できるのか?ー第78回日本整形外科学会学術総会 2005.5.12~ 
15 
小林昌明、三村朋大、苅安佐和子、川崎拓、松末吉隆 膝関節内の巨大な多発滑膜性骨軟骨厘症の
一例第35 回日本人工関節学会 2005.2.3~4
川崎拓、兼子秀人、松末吉隆 人工膝関節置換術における大腿骨コンポーネントサイズの不適合に
よる膝蓋大腿関節障害 第35 回日本人工関節学会 2005.2.3~4
吉川正徳、板倉慎、西脇聖一、松末吉隆 骨軟骨柱移植にて加療した Kaschin-8eck病の一例第 3
0回日本膝関節学会 2005.2.11~12 
児玉成人、今井晋二、松末吉隆、本城昌 Low profile plate and screw systemを用いた手指の骨折
の治療成績 第48回日本手の外科学会学術集会 2005.4.21ー 22
小林雅彦、中川泰彰、鈴木隆、松末吉隆、中村孝志 膝離断性骨軟骨炎に対する骨軟骨移植術
の成績 第 104 田中部日本整形外科災害外科学会 2005.4.14~15
川崎拓、七川歓次、井上康二、前田晃、太田寛、小瀬弘一、谷仁孝、小宮靖弘、牛山敏夫、松末吉
隆 住民検診による痛風の疫学調査 第49 回日本リウマチ学会総会・学術集会 2005.4.17~20
川|崎拓、兼子秀人、西津和也、吉川玄逸、松末吉隆 バレーポールコーチに生じた股関節唇損
傷に対し鏡視下手術により治療した一例 第 15回関西臨床スポーツ医・科学研究会 2005.6.18
苅安佐和子、小林昌明、三村朋大、村上元庸、土肥潤二、吉川玄逸、松末吉隆
コンタクトスポーツ中に発生した深指屈筋腫皮下断裂(ジャージフィンガ一)の 2例 第 3
1回日本整形外科スポーツ医学会学術集会 奈良市 2005.7.1~2 
児玉成人、今井晋二、松末吉隆、本城昌 槙骨遠位端骨折に対する工コーガイド下整復法の検
討第31 回日本骨折治療学会 2005.7.8~9
酉津和也、本城昌、児玉成人、福田県輔、松末吉隆 高度な粉砕を伴う Pilon骨折に対する
double plating法の有効性 第31 回日本骨折治療学会 2005.7.8~9
児玉成人、今井晋二、松末吉隆 足関節果部骨折術中に生じた肺塞栓症の 1例 第31回日本骨折
治療学会 2005.7.8~9
三村朋大、田中伸明、西洋一郎、小林昌明、森幹士、松末吉隆 外傷性肩関節後方脱臼の 2例:整
復方法の工夫 第31 回日本骨折治療学会 2005.7.8~9
吉川玄逸、兼子秀人、吉川正徳、堀克弘、松末吉隆、村上元庸、小林昌明
上腕二頭筋長頭腫障害を伴う腫板断裂の手術治療にお付る二頭筋腫固定術の意義 第32回日本肩
関節学会浦安市 2005.9.2~3
西津和也、高橋忍、猿橋康雄、尾立征一、松末吉隆、田中政信 仙骨切除後の再建におけるー工夫
第24回脊椎外科を学ぶ会 2005.9.10
森幹士、茶野徳宏、岡部英俊、松末吉隆、井上久、池川志郎 日本人血清反応陰性脊椎関節症
における CYP17多型 第 15回日本脊椎関節炎(AS)研究会 2005.9.10
吉川玄逸、兼子秀人、吉川正徳、松末吉隆、村上元庸 肩甲下筋腫断裂を含む腿板断裂の治療成績
第 105田中部日本整形外科災害外科学会 2005.10.6~ 7 
東阪康志、本城昌、上中ー泰、福田県輔、松末吉隆 当院における大腿骨頭部内側骨折に対す
るハンソンピンの使用経験第 105 田中部日本整形外科災害外科学会 2005.10.6~7
本城昌、上中ー泰、福田県輔、松末吉隆 背側 DoublePlating法による樟骨遺位端関節内骨折の治
療 第 105 田中部日本整形外科災害外科学会 2005.10.6~7
江川雅章、松末吉隆 Retropharyngeal tendinitisの1例第 105田中部日本整形外科災害外科学
会 2005.10.6~ 7 
荒木勧、高橋忍、猿橋康雄、田中政信、松末吉隆 小児頚椎椎間板石灰化症の2例 第 1
o 5田中部日本整形外科災害外科学会 2005.10.6~ 7 
尾立征一、高橋忍、田中政信、猿橋康雄、松末吉隆 発症早期に診断が困難であった胸髄檀塞
の3例 第 105 田中部日本整形外科災害外科学会 005.10.6~7
兼子秀人、吉川玄逸、牛山敏夫、吉川正徳、松末吉隆化膿性胸鎖関節炎の3例 第 105田中
部日本整形外科災害外科学会 2005.10.6~ 7 
西村嘉洋、本城昌、福田県輔、金本昌邦、松末吉隆 力ンジダ性脊椎炎の治療経験 第 1
o 5田中部日本整形外科災害外科学会 2005.10.6ー 7
熊谷康佑、田中伸明、西浦一郎、松末吉隆 MIPOによる下肢骨折の治療
第4回MIOS京滋フォーラム 2005.10.22
菊地克久、川崎拓、兼子秀人、松末吉隆 人工股関節・人工骨頭置換術後の大腿骨骨折の術後中期/
長期成績 第33 回日本リウマチ・関節外科学会 2005.11.11~12
菊地克久、川崎拓、今井晋二、兼子秀人、松末吉隆 高分解能CTを用いたヒト腰椎インピボ
3次元骨梁構造解析(ステロイド性骨粗悪症患者について)
第8回比叡RAフォーラム 2005.9.10
高橋忍、山野健太郎、猿橋康雄、田中政信、尾立征一、松末吉隆 胸腔鏡下および MRIナピゲーシ
ヨン下に経皮的治療を行った小児胸髄嚢腫の 1例 第 25回滋賀県整形外科医会学術集会
2005.11.26 
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